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S TATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
...................... .. QJq .. J'9:vill ... .. .. .... .. ... ... .... , M ain e 
Date .. ..... .......... ~~~Y' .. .l. .. L.~9.49 ...... .... .. .... .. ...... . 
Name ......... ........ if..r..~.~ ... ¥~:r.g~r.~.t . . !J,V..$?.!;l.11 ...... ...... ..... ..... .. ... ........... ......... ...... .. .................. ...... .. ............ .... .......... ..... .. 
Street Address ....... . 99 .. .f.r .QP:t ... $.t ., ... .... .................................... .... ......... ......... ...... .. ... ... ... ... ...... ....... .... ........ ... ........... . . 
C ity or Town ... ....... .. ... .QW ... '.rqYffi.,...M~t.:n~ ........................................ ... ...................... .. ......... .......... ....... .... ... . ......... . . 
How long in United States .... .. 63 .. J!;l.9:+..$ ....... ..... .......... .. .......... ........ .. . How long in Maine ..... 6.3 .. Years ........ .. . 
Born in .. .... ~:t?..• .... ?.~.~.~~.~.~ .~.~ ... ~.~... .. ...... .................. ................. .. ..... Date of Birth ... Mcl:F.C:P. .. J .~., ... J~.9.9. .... .... .. . 
If m arried, how many children .. M.~.:r.r..t.ei~.-:-:7 ... ~!?-.?J~.r.~n ............ ...... Occupation .. .... . ~~:t:l:~~:V!t.:f.~ .... ....... .. ....... . 
Name of employer .. .. ..... .... ............ ......... ..... ... ................ ...... ..... ....... ...... ...... .. .... .. ... ............. ... ... .. .... .. .. ........... .. ....... ... ..... . 
(Present or last) 
Add ress of employer .. .. .................. .... ...... .... ... ..... ... ... .............. ........ .......... .... ................... . .. .. ........ .... ... .... ................... .... ... . 
English ..... ... ...... ........... ..... .... .. .. Speak ... .... .X~9 .. .. ... ............. .... R ead ... .... .. ..... N..9. .............. .. . W rite .. .. . ~.9.I.I;t!;l .. .. ..... ... .... .. . 
O ther languages ....... ....... ..... f..r.~r:i.C:J:l .... .. .... .... ....................... ...... .......................... ... ........................................................ . 
H d I. · r · · h. 7 No ave you ma e app 1cat1on 1or c1t1zens tp .. ........ .. ... .... .......... ...... ......... .. .... ... .... .. .. ..... .... .. ..................... .. .. ........... ... ··· 
H ave you ever had mili tary service? ...... ................................ .. ..... .... .. ... ...... .................. ·· ...... ....... ... .. ........ ........... ....... .. · 
If so, where? ........... ...... ... ......... ....... ... ................................... W hen? ............................ ....... ... ..... ....... ....... ...... .. .. .... .......... . 
S;gnatme ... ~ . .. hl7~lJ;:i-Jz2~ 
W itness .. 0{)~~ ... ci.1 .. ~ 4}~ lftt ' ~ 
lfCEtYU ~ G,O JUL 9 1940 
